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Ezek voltak a tavaszi küldöttgyülés felvetései, remélem, segitségetekre lesz 
a, hogy jól felkészülhessetek az okt. 9--i diákparlamentre. 
Barát Erzsébet 
'jékoztatásúl közöljük az Egyetemi Tanács erre vonatkozó határozatán "A II. 
r elején -- februárban -- elsősorban a szegedi szakközépi$kolákban és szakmun-
:pző intézetekben olyan három hetes iskolai gyakorlatot kell biztositani, ahol 
Löltek mindkét sza}jukban 	megbizott szakvezető tanárok mellett -- aktivan 
tvehessenók az oktató munkában. Egyes esetekben külön kérésre és elbirálás-
- biztositani lehet a hallgatóknak, hogy a szükséges fel tételek jelenléte ese-
származási helyük középfoka oktatási intézményeiben is telj esithessék a. . prog-
t. A gyakorlatok intézményi és személyi feltételeit az illatékes szakigazgatá-
5ervek közremüködésével a Rektori. Hivatal tanárképzési, osztályvezetője. szerve- 
,.., 1%--.n Szerk./ 
II. 	 . 
rE KISZ! Bizottság titkárával, Kiss Barnával folytatott beszélgetés során arra 
stünk választ, hogyan valosultak meg a küldöttgyülési határozatok az EB munká- 
hogyan müködik az egyetemi KISZ információs hálózata ♦ mennyire fejlődtek és 
:n sulyt kaptak a tevékenység során a demokratikus formák és forumok; a döntése- 
határozatokat szélskörü viták, yéleményezések után hozzák-e?/Az első-fogalmaz- 
; Kiss Barnabás néhol pontositotta, módositotta; Az egyes pontok alatt az ő véle-
;t foglaltuk össze. / 	 . 
..
akció rojram történetéhez /A KISZ JATE Bizottságának akeiópro.gramja, 1981/82: / 
:cióprop;ram~ első tervezete a küldöttgyülési . határozat, a kong, határozati a. KB 
;linkre vonatkozó akcióprogramja, és néhány reszortos által leadott feladatterv 
lán készült el'.`Az EB az első egyeztetést még a tábor előtt elvégezte. A vezető-
i táborban felkétte a tábor mintegy llo' rsztvevőjét, hog y . a kiosztott terv .eze-
réleményezze, szabadon huzzanak ki belőle nem megfelelő részeket, ill. égészit- 
:i az ötleteikkel, javaslataikkal. Nagy fontosságot tulajdonitott ennek, hoyg 
tervek kialakitása során-szélésebb közvélemény birtokában legyen, ill, ezál- 
.s teret adjon az alulról jövő kezdeményezéseknek. Sajnosa kiosztott akció=-
.amtervezetekből három darabot kapták vissza, ennyien kivántak.véleményt nyíl-
;ani. Az_EB ülésén zömmel stiláris, ill. egy-két tartalmi módositással lényegé- 
első tervezet került elfogadásra; 	'. 
un, E}3 - VB sz isztémáról Néhány 'egyetem, részéről - egyetemünkkel összhangban 
:on.gresszuson is felvetodött az EB-vB szisztéma visszaállitásának szükségessé-
'A jelenlegi ,szabályok szerint a bizottság létszáma nem emelhető 15 fő fölé. /" 
.hangzottak alapján á kongresszus ugy foglalt állást, , hogy a következő válasz-
időszakban az azt igénylő KISZ-szervezeteknek lehetővé kell tenni, hogy a je-
:ginél na;yohb létszámu bizottságot válasszanak. /Bz nem egyenlő az EB-VB szisz-
visszaillitásával f / A viták továbbra is' folynak ez  ügyben. 1982 elején a fel-
atásról szóló KTSZ KB anyagban - amelyet intézményi vitára is bocsátanak - 
,tóan születik állásfoglalás . e kérdésben is. 
,nkabizottsá;ok Az EB a. határozatok, döntések előkészitésében döntő szerepet 
a munkabizottságoknak. A küldöttgyülés után, alső feladata holt a munkabizott-
mogbizása. Feladataik:.,egy döntés előkészitésekor minél szaWsebb körü felmé-
egyeztetést végozni.lLeginkább az agit.prop. munkabizottságot fejlesztették, 
' ki is bővült studibsokkal, és a kari lapok képviselőivel. Az épitőtábori bi-
ág is kidolgozta már az uj épitőtábori szisztémád, amelyről a legutóbbi EB ü-
. volt szó. Altalánosan az állapitható meg, hogy a Munkabizottságok nem dolgoz-
ég elég hatékonyan] Ezen ugy próbálnak segitenii hogy minden reszortfelelőstől 
votolik a részletes munkaterv kidolgozáséti amelyben az akcióprogram egyik 
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ilyos feladatának megoldása a téma,.emeUott; részletesen kell hogy tartalmazza 
lolgozás módozatait, fázisait. Ahol szükséges, ott be lehet vonni speciális  
Lzottságokat a munkába. Ezzel szeretné az EB elérni azt, hogy amegoldandó kér-
at minél alaposabban és minél szélesebb körben vitassák meg., 
Llvánossá, Határozat született arról, hogy a döntések meghozatalakor mindig 
Zek a megfelelő nyilvánosságra hozatalról is. Mindig a megszületett döntés jel-
szabja meg a közlés formáját. /Pl. az akcióprogram megjelent a Szegedi Egyetem-
3 sokszorositott formában is/'Mindnyájunkat érintő kérdés a KISZ-bizottság  
ágvetése. A reszortos feladattervek, ill. a karok „javaskata alapján állt össze  
ségvetés tervezete. Nagyobb összeget beósátottak a karok rendelkezésére, sa-
lzdálkodásrá.:- /A. tájékoztatás erről kari szinten, titkári értekezleteken töx4  
a részvé grehajtásokról az EB fog a küldött 'gyülésen beszámolni/ 	 - 
CIl ..tagok tájékó.ztatésa A vezetőképzőn, a reszort- és titkári értekezleteken, 
)kon; ill '. á, Szegedi Egyetemben igyekeznek minden jelentős kérdésről táj ékozta-
ldni.. Maguk, is készitettek számos információs anyagot. Sajnos az információk  
tős része elakad az alapszervezeti titkároknáli Nem tájékoztatják az alapsz ,er-
:ket jelentős részben,az'alapszervezetek pedig nem kérik számon rajtuk. Nagyon 
s láncszem esik igy ki-az információs láncból. 
S 
)lgot emelnénk ki a fentiekből:  az egyik az információk csatornája, a tásik  -
szoros összefüggésben - a demokratikus formák, fórumok kérdése. 
a szerveződtek uj formák, az EB a döntések előkészitésének demokratizmusát, 
cörü megvitatását a különböző munkabizottságokra bina. Ez a forma korábban 1.14 
tt, akkor sem müködött tökéletesen, Csak személyi feltételeken, a részortoson'  
c,mennyire veszi ezt a feladatot komolyan.  
döntésekről való tájékoztatás módja is hagyományos, felülről lefelé halad, s  
ben,vagy már az ut eléjén elakad. S itt is ugy tünik -, hogy személyekei  
s, hogy a "széles tömegek" /?/`megkapják-e a nekik szóló információkat, ame-
a ~ , lefelé mozgó hirközlés közben bizonyos mértékben módosulnak. A "vezetéség  
tömeg" közötti szakadék nem szünt mag - sőt. Nem jó, ha a vezetőknél gyakran 
)lepik az a gondolatmenet, hogy a vezetőség halálra dol8ozz'a magát, hogy lét-
ének a véiemán n. ilvánitás .fórumai 4e a tagság teljesen közönyös. Kérdés, y y' 	, 	  	 	' 	 e e  
kizárólag felülről, a vezetőségtől elindulva leht.e demokratikus fórumokat 
rezei. 
Váradi Mónika : 
Varczába Anna 
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1981 tavaszán jelent meg az ELTE társé.$ alomelméleti folyóiratának,  
a Medvetáncnak első száma. A kd.ad*ány a Hajósi Kö 'zmüvelődssi. Tá-
borban is közkézen forgott 	más könyvekkel, ujságokkal együtt.  
Mint kiderült, többen hallottak a Medvetánc kiadásáról, de "elenyé- 
szően kevés hallgató jutott hozzá isdersei révén. 	 . 
A kiadó igy nyilatkozik: "A Medvetánc társadalmi problémákról szó-
ló esszéket, rövid dolgozatokat és fotókat közöl. Funkciója, hogy  
érlelődésük közben találkozhassunk egymás ; ondolataival, amikor a-
zoknak nagy szüksélTük van az éles reflexióra. Segiteni szeretné a  
hallgatók bekapcsolódását a magyar társadalomkutatásba. /ezen belül  
pl. az egyetemi képzés és a társadalmi környezet viszonyának kuta-
tásába/." Mivel a kiadvány minket is érdeklő dolgokat közöl, talán' 
kérésünkre a JATE-sok a 2. számból kapnak loo darabot. /Etl E./  
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